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Convergence in social welfare systems: What do we represent and 
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Years Country Years Country Years Country 
1980 NZ 1988 SP or IRL 1996 SP 
1981 UK 1989 SP or IRL 1997 SP 
1982 UK 1990 GR or I 1998 GR 
1983 UK 1991 L 1999 SP 
1984 NZ 1992 CA 2000 L 
1985 UK 1993 CA 2001 P 
1986 UK 1994 I or SP 2002 GR 
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Countries Correlation Countries Correlation
Japan 0.96 Belgium 0.73 
Italy 0.94 Luxembourg 0.71 
Spain 0.94 Netherlands 0.70
United Kingdom 0.93 New Zealand 0.69
Sweden 0.89 United States 0.63
Switzerland 0.93 Denmark 0.61
Turkey 0.95 Canada (n.s.) 0.05
Greece 0.86 Germany (n.s.) 0.02
Australia 0.84 France (n.s.) -0.33
Portugal 0.77 Ireland (n.s.) -0.43
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Appendix 3: Attractiveness 
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